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Dünya Futbol Kupası!
Babıâli yokuşunda Orhan K em al’e Tasladım dün. Hep sokakta 
raslaşırız onunla! Hapishaneden çıkalı beri görmemiştim. Yüzüne 
baktım  :
— Yaramış galiba... dedim.
G ülüştük. A yaküstü lâflam ava başladık. Otuz beş gün tu tuklu  
kalm ıştı. Türkiye idi burası. Demokratik ve özgür Türkiye. Ama 
Türk edebiyatına eser verm iş dünyada ün yapmış nice sanatçı 
varsa aşağı yukarı hepsi bir kere hapishanenin tadını tatm ıştı. İş 
öylesine gelişmişti ki, hapishaneye girmemiş sanatçılar, hapisha­
neden diplomalı olanlar karşısında neredeyse küçüklük duygusu­
na kapılacaklardı.
Orhan K em al’den ayrıldıktan sonra Abidin Dino geldi ak lı­
ma. Abidin Dino Fraıısada yaşam aktadır. Niçin oraya gitmiş? di­
yeceksiniz. Cevabı kısa: Yaşamak için. Ama buradaki «yaşamak» 
kelimesi keyfetmek anlam ına değil, hayatta kalabilm ek, çalışa­
bilmek anlam ına. Abidin Dino gibi on parm ağında on sanatı bu­
lunan kişi, yoksul Türkiyede resmî m akam ların baskısıyla yaşıya- 
mıyacak hale getirilm iş ve kapitalist Fransada sanatını sü rdü r­
m üştür. ün yapm ıştır, sergi açmıştır, saygı görm üştür. Şimdi de 
Londra’da yapılan «Dünya Futbol Kupası Maçları» nın filmini 
hazırlam aktadır. Yirmi - otuz kişilik bir büyük kadronun başın­
dadır. îk i saat sürecek filim ondokuz kam erayla çekilm iştir, renk­
lidir, bu büyük işi Abidin Dino’ya em anet eden Batılı kapitalist :
— Söyle bakalım sen nesin? O rtanın solunda mısın? Yoksa so­
lun solunda mısın? Ilımlı mısın, aşın  mısın? diye sormamıştır,
Türkiyede oynanan komedyanın büyüklüğü bu çeşit olaylara 
b ir parça tepeden baktığım ızda büsbütün sırıtm aktadır. Dino’ya 
bu işi verenler Batılı kapitalistlerd ir. B izimkiler o kapitalistlerin  
karşısında susta durm aktaj b ir parça vardım  alm ak için olmadık 
m askaralığa katlanm akta, öte yandan da Türk sanatçılarına açtık­
ları aşağılık savaşı sürdürm ektedirler.
Dino, üç yıl rejisörlük ve sinema tekniği üzerine eğitim gör­
m üştür. Dünya K upası Maçları gibi m illetlerarası b ir olayı çek­
mek görevi kendisine emanet edilen sanatçı acaba Türkiyede ya­
ra rlı olamaz mıydı? Türkiyede yılda 250 - 300 filim  çekilm ektedir. 
Demek ki, bu alanda elli - altm ış milyon lira  dönüyor. Peki, sine­
m aya yatan bu kadar enerji, bu kadar emek, bu kadar m asraf k a r­
şılığında elde edilen nedir?
Halkımızı daha da karanlığa götürecek, çocuklarım ızı kötü 
yönlere sürükleyecek yüzlerce, ha ttâ  binlerce filim  bugün piyasa­
dadır. Arada iyi niyetli kişilerin m eydana getird ik leri filim lere 
ise olmadık çelme atılm aktadır.
Geçenlerde M uhtar Kocataş’m prodüktörlüğünü, Doygu Sa- 
ğıroğlu’nun rejisörlüğünü yaptığı bir filmi özel olarak seyrettik . 
A dı: Bitmiyen Yol. Sansür heyeti bu filmi tüm üyle yasaklamış. 
Niçin? Çünkü Anadoludan gelen yoksulluğun İstanbul gecekondu­
larındaki hayatını gözler önüne seriyor. Filimde gerçekleri acılaş­
tıran  b ir  tek abartm a yoktur. Tersine, gerçekleri daha da yum u­
şatarak  yansıtm ıştır rejisör. Aydınlığa ve güzelliğe doğru gidişin 
savaşında im kânsızlıkla karşılaşan insanlarım ızın hikâyesi vardır 
filimde...
H er yıl çevrilen yüzlerce film in arasında ahlâksızlığa prim  ta ­
nıyan niceleri varken niçin bu filim  yasaklanm ıştır? Bu sorunun 
içinde salt T ürk sinemasının acıklı durum u yoktur, Türk sinem a­
sını bugünkü utanılacak düzeyde tu tan  gerçek iktisadi ve siyasi 
sebepler ya tar bu sorunun içinde...
Oysa dünya sinemacılığı dev adım larla gelişm ektedir. Fransa, 
İtalya, Almanya gibi ülkelerin sinema sanatındaki şöhretleri öte­
den beri bilinm ekte idi. Şimdi Çekoslovak ve Bulgar filimciliği 
bütün Batı ülkelerinde övgülere lâyık görülm ektedir. Bizler bu­
rada  «sol fikir» evhamı içinde filim  sansür ederken, Çekoslovak, 
Bulgar, Rus filim leri çoktan kapitalist dünyanın beyaz perdeleri­
ne çıkm ışlardır. Biz de Anadoluda kovboy ve îstanbulda gangster 
filmi çevirerek, bu yolda Amerikan çikleti çiğnemekteyiz. Her 
alanda olduğu gibi dünyanın gidişine yabancı kalm aktayız. Oku­
m a yazma bilmiyen halkımızın gözü önüne serdiğimiz beyaz per­
de, yoksul insanlarım ızı daha da karanlığa itmek, daha da a lda t­
m ak yönünde yatırım ların  aynasıdır.
M uhtar Kocataş’ın filmi yasak edilir, O rhan Kemal tu tuk la- 
nır, Âşık Ihsani içerdedir, ve böylece hapis üstüne hapis ve yasak 
üstüne yasakla bu yıl da 3 milyon çocuğu ilkokul dışında bırakıp 
gelecek yıl 2,5 m ilyar bütçe açığıyla nurlu  ufuklara  hazırlanıyoruz.
Abidin Dino’nun Dünya Futbol Kupası filmini çok m erak edi­
yorum. Abidin Dino’yu dışarı kaçıranlar, bakalım  çevirdiği filmi 
içeri almak için kaç dolar döviz ödemek zorunda kalacaklar?
Eğer filmi görürseniz, orada her seyredeceğiniz golün gerçek­
te  hangi kaleye atıldığını da düşününüz !
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